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ABSTRAKSI 
 
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh 
semangat kerja, upah dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, baik secara 
parsial ataupun berganda dan untuk mengetahui variabel dominan yang 
mempengaruhi kinerja karyawan pada perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini 
yang digunakan adalah perusaahaan kuningan yaitu PT. Sampurna Kuningan di 
Juwana. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 106 karyawan, dengan sampel 
yang diambil sebanyak 52 responden. 
Hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Sampurna Kuningan terdapat 
pengaruh positif dan signifikan semangat kerja terhadap kinerja karyawan, sesuai 
dengan nilaithitung lebih besar darittable (2.134>1.676), sehingga dapat disimpulkan 
bahwa semangat kerja dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Terdapat pengaruh 
positif signifikan upah terhadap kinerja karyawan, sesuai dengan nilaithitung lebih 
besar darittable (2.879<1.676), sehingga dapat disimpulkan bahwa upah dapat 
mempengaruhi kinerja karyawan. Terdapat pengaruh positif signifikan lingkungan 
kerja terhadap kinerja karyawan, sesuai dengan nilaithitung lebih besar 
darittabel(2.096>1.676), sehingga dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja dapat 
mempengaruhi kinerja karyawan. Terdapat pengaruh semangat kerja, upah dan 
lingkungan kerja secara signifikan terhadap kinerja karyawan dengan besaran 
pengaruh 55.8%. Hal ini terlihat dari nilai F hitung sebesar 22.449 yang lebih 
besardari F tabel 2.798, sehingga hipotesis empat yang menyatakan terdapat 
pengaruh yang signifikan antara semangat kerja, upah, dan lingkungan kerja 
terhadap kinerja karyawan secara bersama-sama. 
 
 
Kata Kunci : Semangat Kerja, Upah, Lingkungan Kerja, KinerjaKaryawan. 
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ABSTRACT 
 
 
 The purpose of this study is to determine the influence of spirit at work, 
wage and work environment on employee performance, either partially or 
multiple and to know the dominant variables that affect employee performance in 
the company.In this research used is company Kuningan that is PT. Sampurna 
Kuningan in Juwana. Population in the study as many as 106 employees, with 
samples taken as many as 52 respondents. 
 The results of research conducted on PT Sampurna Kuningan have a 
positive and significant influence spirit at work on employee performance, in 
accordance with the value of tcount is greater than ttable (2.134> 1.676), so it 
can be concluded that spirit at work can affect employee performance. There is a 
significant negative effect of wage on employee performance, in accordance with 
the value of tcount is greater than ttable (2.879<1.676), so it can be concluded 
that wage can affect employee performance. There is a significant positive 
influence of work environment on employee performance, in accordance with the 
value of tcount is greater than ttable (2.096> 1.676), so it can be concluded that 
work environment can affect employee performance. There is influence of spirit at 
work, wage and work environment significantly to employee performance with 
magnitude influence 55,8%. This can be seen from the value of F arithmetic of 
22,,449 which is bigger than F table 2.798, so the hypothesis four which states 
there is a significant influence between spirit at work, wage  and work 
environment on the performance of employees together. 
 
 
Keywords: Spirit at work, Wages, Work Environment, Employee Performance. 
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